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総合小売業のグローバル戦略
??ウォルマートとイオンの立地戦略を中心に??
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⑻ Michael.E.Porter(1990)The Competitive Advantage of Nations,Macmilan(土岐
ほか訳（1992）『国の競争優位』ダイヤモンド社。川端基夫（2008）『立地ウォーズ??企
業・地域の成長戦略と「場所のチカラ」??』新評論を参照。田村正紀（2008）『立地創
造??イノベータ行動と商業中心地の興亡??』白桃書房を参照。
⑼ 小原博（2006）「ウォルマート」マーケティング史研究会編『現代アメリカのビックス
トア』同文舘出版，pp.１-22および田口冬樹（2005）「ウォルマートの経営戦略：成長の
プロセスと競争優位の源泉について??」専修大学『経営学論集』第81号，pp.１-51を参
照。森龍雄（1990）『ウォルマートの成長戦略』商業界，pp.７-300を参照。James F.Moore
(1993)「ウォルマート ビジネス生態系の戦略」『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・
レビユー』８・９月号。野口智雄（2002）『ウォルマートは日本の流通をこう変える』ビ
ジネス社，も参照。
? バラエティストアおよびディスカウントストアの定義については，拙著（2010）『日米
流通業のマーケティング革新（第２版）』同文館出版の pp.194-200を参照。
? ウォルマートの2011年１月期のアニュアル・レポートを参照。
? 以下のウォルマートの国際立地戦略については，白石善章・鳥羽達郎（2003）「小売企
業の総合型業態による海外戦略??ウォルマートの海外展開を通じて??」『流通科学大
学論集流通・経営編』第16巻第１号，pp.83-107を参照した。
? 最近のレポートでは，Retail（小売），wholesale（卸売），other（その他）の３分類で
表記され，小売業態別分類の店数が不明のため，2009年レポートを使用した。
? 渦原実男（2007）「総合スーパーのマーケティングと経営課題」『日米流通業のマーケ
ティング革新』同文舘出版，pp.75-87を参照。
? 矢作敏行 (2007）「イオンの東南アジア戦略」「イオンの中国戦略」『小売国際化のプロ
セス』有斐閣，pp.122-181を参照。
? 以下，最新の情報は，イオンの広報（2009）『イオン・マガジン』26号を参照。
? 原田英生 (2008）『アメリカの大型店問題??小売業をめぐる公的制度と市場主義幻想
??』有斐閣を参照。
? 渦原実男（2007）「まちづくりと小売商業政策」『日米流通業のマーケティング革新』
同文舘，pp.43-74で改正まちづくり三法の問題を詳述している。
? 最近のウォルマートの経営戦略転換については，渦原実男（2008）「ウォルマートの経
営戦略転換とマーケティング」『西南学院大学商学論集』第55巻２・３合併号，pp.89-114
を参照。
? Wal-Martのホームページを参照。国際立地戦略とともに，Sustainabilityも重視して
きている。
総合小売業のグローバル戦略
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